







por   los   Tribunales   de  Marca   Comunitaria   en   virtud   de   lo   dispuesto   en   el 
Reglamento (CE) núm. 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la 
marca  comunitaria,   con   especial   referencia  a  algunas  de   las   cuestiones  que   se 
suscitan   en   torno   a   la   competencia   de   los  Tribunales   de  Marca  Comunitaria 
españoles.
I.   INTRODUCCIÓN.   II.   LA   COMPETENCIA   INTERNACIONAL.   III.   LA 
COMPETENCIA OBJETIVA. 1. Las acciones del art. 92 RMC. 2. La acumulación 
de acciones. Especial referencia a las acciones no previstas en el art. 92 RMC. IV. 







ella.   En   este   sentido,   el   Reglamento   (CE)   núm.   40/1994,   del   Consejo,   de   20   de 
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación “La Protección Jurídica de las 












relativo   a   la   competencia   judicial,   el   reconocimiento   y   ejecución   de   resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, que ha venido a sustituir al Convenio de Bruselas 
de 19683). Asimismo, el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 
2001,   sobre  dibujos  y  modelos  comunitarios   (en  adelante,  RDMC),  establece  en  su 
















Mª   I.,  El   proceso   ante   los  Tribunales   de  Marcas  Comunitarias  Españoles,  Ed.  Thomson­Aranzadi, 
Pamplona, 2004, p. 39.
2
materia  y  conocerán de  la  segunda  instancia  y  de  los  recursos  previstos en  los  dos 
Reglamentos   citados   frente   a   las   resoluciones  dictadas   por   los   Juzgados  de  Marca 
Comunitaria. Esta Sección o Secciones de la AP de Alicante recibirán la denominación 
de Tribunales de Marca Comunitaria cuando conozcan de estas materias4.
Puesto  que  la  decisión del   legislador  ha sido  la  de secundar   la  voluntad  del 
Consejo   de   Europa   de   que   existan   pocos   TMC   en   beneficio   de   una   mayor 










A   continuación   haré   referencia   a   las   principales   normas   de   competencia 
previstas en los artículos 92 y ss RMC, aplicables, pues, a todos los TMC de la UE, pero 














el   art.   92  RMC  de   entre   todos   los   TMC   existentes   en   la  UE,   es   decir,   hay   que 
determinar la competencia internacional. 
El   artículo   93   RMC   fija   una   serie   de   fueros   para   determinar   el   órgano 
competente,  y   lo   hace   estableciendo  una   relación  de   subsidiariedad  entre   ellos.  En 





por   tanto,   las   partes   pueden   someterse   al   TMC   que   estimen  más   conveniente   en 
atención a criterios como la cercanía, la normativa interna más favorable, la comodidad 
a la hora de litigar,  etc. Por ello, en primer lugar, cabe la posibilidad de acudir a la 


















que  difícilmente   se  da   la  oportunidad  de   suscribir   acuerdos  en   los  que   se   inserten 
cláusulas competenciales, pues los conflictos surgidos en este ámbito suelen tener un 
origen extracontractual12.






arts.  59 y ss Reglamento 44/2001. En el  caso de que no tenga domicilio  en ningún 




cualquier   litigio  que  hubiere   surgido  o  que  pudiere   surgir  con  ocasión  de  una  determinada   relación 
jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en 












personas  o de sus derechos  u obligaciones  en el  marco  del   trust.  5.  No surtirán efecto   los  acuerdos 



























































o  intento de violación de   la  marca.  No obstante,  hay que  tener  en cuenta,  como señala  VELAYOS 
MARTÍNEZ, que si el hecho causante ha tenido lugar fuera del territorio de la UE, serán competentes los 
tribunales del Estado o Estados miembros donde haya repercutido el hecho causante o, en otras palabras, 
donde   haya   tenido   lugar   el   hecho  resultado.   Sobre   esta   cuestión  vid.  ampliamente   VELAYOS 
MARTÍNEZ, Mª I., El proceso ante los Tribunales…, ob. cit., pp. 71 a 74.
15 Así lo pone de manifiesto DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria…”, ob. cit., p. 236. Esta 
problemática   lleva   a  VELAYOS  MARTÍNEZ   a   augurar   un   escaso   uso   de   este   fuero.  VELAYOS 

















sucesivamente   sobre   la   base   de   una  marca   comunitaria   y   una  marca   nacional.  La 
competencia para conocer de todas estas cuestiones distintas a la violación o validez de 
la   marca   la   ostentan   los   tribunales   nacionales   que   tengan   a   su   vez   competencia 
territorial y objetiva para conocer de las marcas nacionales. En el caso de España, serían 
competentes los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad donde tenga su sede el TSJ de la 
























































marzo,  de Patentes  y Ley 20/2003, de 7 de  julio,  de Protección Jurídica del diseño 
industrial)  y siguiendo en este punto a FUENTES DEVESA, los titulares de marcas 
comunitarias, con amparo en este motivo puede instar las siguientes acciones20: acción 
de   cesación21;   acción   de   remoción;   acción   de   destrucción   o   de   cesión   con   fines 
humanitarios; acción de difusión o publicación de la sentencia declarativa; acción de 
prohibición  o  de  nulidad  de   la  denominación  social;   acción  basada  en  el   intento  o 

























De   acuerdo   con   ello   y,   por   tanto,   en   atención   a   lo   dispuesto   en   nuestro 
ordenamiento jurídico, cabe concluir que España prevé estas acciones en el art. 127 Ley 
de Patentes, por lo que no cabe duda de que son ejercitables ante el TMC español.
c)  Acción   de   indemnización   por   realización   de   actos   desde   la   publicación   de   la  
solicitud de la marca hasta la publicación del registro de la misma.
A través de esta acción se permite la solicitud de una indemnización razonable 
por   la   realización   de   actos   que,   si   la   marca   estuviera   ya   registrada,   tendrían   la 
consideración de prohibidos.  En efecto,  aunque  la exclusividad de una marca no se 




FUENTES  DEVESA se  pregunta   acerca  de  qué   ocurrirá   si   se   concede  una 
indemnización por sentencia firme y, posteriormente,  la marca deviene ineficaz (por 








aunque   finalmente   ésta   no   se   produzca.   En   sentido   contrario   se   manifiesta 
FERNÁNDEZ­NOVOA, que considera que la no inscripción de la marca tiene efectos 
retroactivos24. Piénsese, sin embargo, que modificar la sentencia firme exigiría acudir a 
un  juicio  de revisión ante   la   falta  de  un mecanismo alternativo  de modificación  de 

































para   conocer   de   acciones   distintas   a   las   allí   señaladas,   si   bien   cabría   también 




















Juzgado de   lo  Mercantil  núm. 1 de  Alicante  de  la  condición de  Juzgado de Marca 







Juzgados   de  Marca   Comunitaria   sí   es   competente   para   conocer   de   las   acciones 












como tal  y  cuando actúa  como Juzgado de Marca Comunitaria  no forman parte  de 
compartimentos estancos, sino que como Juzgado de Marca Comunitaria puede asumir 









la   competencia   desleal),   permite   al   Juzgado   de   Marca   Comunitaria   asumir   la 
competencia para conocer de todas las acciones ejercitadas (FJ 3º).











LEC   que   surjan   a   lo   largo   del   procedimiento,   de   las  medidas   cautelares,   de   las 
diligencias preliminares, del aseguramiento y anticipación de la prueba y de la ejecución 
de la resolución, teniendo eficacia sus resoluciones en todos los Estados miembros.





remisión  en  bloque  a   la  lex   fori  (art.   97.3  RMC),  por   lo  que  en  esta  materia   será 
plenamente aplicable la LEC, de modo tal que será competente para conocer del recurso 
de apelación la Audiencia Provincial (en particular, la sección especializada a la que se 


















oficio,   sino  que  únicamente   cabe  su   impugnación  a   través  de   la   formulación  de   la 
correspondiente declinatoria, tal y como dispone el art. 63 LEC28.















TMC español  y,   por   tanto,   la  declinatoria  no  podría   ampararse   en  ninguno  de   esos   tres   supuestos. 
VELAYOS MARTÍNEZ, Mª I., El proceso ante los Tribunales…, ob. cit., p. 82. No obstante, el artículo 
63 LEC, referido al  ámbito de actuación de la declinatoria,  es claro cuando indica que ésta se podrá 




















HURTADO,   Mª   L.   (Coords.),  Comentarios   a   los   Reglamentos   sobre   la   Marca  
Comunitaria, 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000.
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